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JUGUETES PñRfl LOS 
NIÑOS DE LOS ASILOS 
Por personas de distintas situación 
social se nos han hecho indicaciones y 
excitado nuestro interés de otros años 
para que en éste procuremos también 
a los niños pobres la satisfacción de re-
cibir un juguete en la próxima festivi-
dad de Reyes. Algún querido amigo nos 
anunció el envío de una carta abierta, 
cuyo propósito no ha podido cumplir 
por ausencia inopinada, y en la que en 
esencia diría lo siguiente: 
Que tenía noticia de que el Consejo 
local de Primera Enseñanza desistía de 
organizar este año el reparto de jugue-
tes, por estarse ocupando de la crea-
ción de las Cantinas Escolares, y como 
el beneficio que éstas habrán de repor-
tar sólo alcanzará a las escuelas nacio-
nales, invitrtba a EL SOL DE ANTEQUERA 
para abrir una suscripción á fin de 
que, al menos, los niños que asisten a 
los asilos y colegios religiosos gratuitos 
sean obsequiados con juguetes. 
Nos hallamos, pues, con el compro-
miso moral de no dejar que se pierda 
una iniciativa que tuvo su principio en 
estas columnas y que el pueblo de An-
tequera acogió con gran entusiasmo en 
años anteriores. Merced a ello, miies de 
niños tuvieron en la festividad de Reyes 
la alegría de recibir un juguete que la 
penuria de sus hogares no permitiría a 
sus padres adquirírselo, y no hemos de 
recordar aquí las muestras de satisfac-
ción que daban los muchachos benefi-
ciados y en general cuantos presencia-
Julián Porrero 
M e o g Odontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
JjTgy^py^ QQ Frente al café de Vergara. 
ban el contento de aquéllos y asistían a 
tan hermosa fiesta. 
Pero estando en vías de organización 
y desarrollo otra obra de transcendencia 
social y benéfica como las Cantinas Es-
colares, que proyecta llevar a los niños 
de las escuelas nacionales alimento ma-
terial, precisamente a partir de los prime-
ros días de Enero, al reanudarse las clases, 
nuestro pensamiento se fija en los otros 
centenares de niños tanto o más pobres 
y desamparados que se educan en los 
colegios gratuitos de la Victoria, de las 
Recoletas ¡ly de la Inmaculada, en los 
asilos de Párvulos y del Capitán Moreno 
y los pequeños acogidos a la Gota de 
Leche, que sin recibir los beneficios de 
las Cantinas, perderán en cambio el ya 
acostumbrado obsequio del juguete. 
Para llevar esa alegría a esos cientos 
de pequefiuelos, sólo bastan unos pocos 
de cientos de pesetas, que la voluntad 
de unas buenas señoras y caballeros 
quieran aportar espontáneamente sin 
que creamos necesario para ello diri-
girles otra excitación que la que estas 
líneas mueva en sus sensibles corazo-
nes, propicios a hacer el bien y anima-
dos a proporcionar en el día de Reyes 
ese contento a los inocentes niños. 
Conste, pues, que no pensamos di-
rigir circulares ni peticiones escritas a 
los particulares o entidades que otros 
años han contribuido a este fin, y que 
dejamos a la buena voluntad de todos 
el sumarse a esta idea. Tampoco pensa-
mos dar a los actos de reparto el apara-
to de otras veces invitando para que 
asistan a los mismos a elementos repre-
sentativos. En el caso de cuajar la inicia-
tiva, la distribución se haría en cada 
local por las mismas beneméritas reli-
giosas que tienen a su cargo esos es-
tablecimientos y con la asistencia de las 
personas que espontáneamente desearan 
presenciar tan simpáticos actos. 
Y conste también que al dar acogida 
a la invitación que se nos ha hecho 
para emprender esta hermosa empresa 
e iniciar esta cuestación, no queremos 
que ésta vaya en perjuicio de la que se 
ha abierto a favor de las Cantinas Esco-
lares, obra que por sus fines caritativos 
y sociales tiene también todas nuestras 
simpatías. 
P O L Í T I C A L O C f t L 
Es ya pública la disidencia producida 
en el seno del partido Agrupación Mer-
cantil y Agraria, puesta de manifiesto al 
acordar el Comité de la misma retirarse 
del Ayuntamiento en virtud de determi-
nadas desconsideraciones al pedir el 
cumplimiento de lo pactado con los 
radicales en cuanto a la provisión de las 
tenencias de Alcaldía vacantes. 
No hemos de entrar en el fondo de 
la cuestión, por tratarse de asunto inter-
no de un partido político; pero como 
antequeranos hemos de hacer presente 
nuestro interés por que se aclare la 
situación política, que afecta a la vida 
pública local y especialmente a la mar-
cha administrativa del Ayuntamiento, 
donde se hallan paralizados asuntos de 
urgente realización, como es la forma-
ción del presupuesto para el año en-
trante. 
Hemos de lamentar asimismo que la 
disidencia produzca la desunión de las 
fuerzas^de derecha, que de mantenerse 
por distingos y personalismos podia dar 
lugar en próximas elecciones a des-
orientación igual a la que se produjo en 
las del mes de Noviembre del pasado 
año y que den mayoría a los elementos 
de extrema izquierda, con peligro para 
los intereses morales y materiales de 
nuestra ciudad. 
Por ello entendemos preciso que 
cuanto antes se llegue a aclarar la situa-
ción, deponiéndose por unos y otros 
actitudes y rencillas, a fin de que no 
sufra con ello, algo que está por encima 
de las personas y de los intereses parti-
culares, que es la orientación ideológica 
de la vida pública antequerana. 
i 
iCEITE DE OIIUI 
de muy buena 
calidad. 
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L A R E G I A d e Calzados G A R A C H 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O R I U O 
Csss Central: G R A N A D A 
i m m m : m x m , m m m , m i m m i u m u y hidojub 
VIDñ TnUHICIPñL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
El reportero ha descendido dos es-
calones en la consideración municipal. 
A l llegar hoy a la sala de cabildos se 
ha encontrado con la novedad de ha-
bérsele destinado una mesa colocada 
al pie del estrado. ¿Qué habremos hecho 
para descender de la altura ediücia, y 
dejársenos a nivel de los pocos ciu-
dadanos que heroicamente resisten a 
pie sobre el frío pavimento? 
No es que nos incomede estar entre 
e! pueblo al que venimos a servir; lo 
que sentimos es que desde aquí no 
podremos oír bien la voz de algunos 
ediles, a los que hemos servido de eco 
contribuyendo a rodearles de la aureola 
de popularidad... Pero tal vez sea esto 
debido a que a otros mo!esíe la publi-
cidad, y por ello traten de alejar en 
lo posible a esta modesta represen-
tación de la Prensa antequerana, a ver 
si se aburre y se va también como los 
colegas que le acompañaron en los 
primeros meses del régimen republicano. 
Pues bien, varaos a darle gusto a 
esos señores dando por terminada con 
ésta nuestra asistencia a las sesiones, 
mientras no se nos rehabilite en la con-
sideración piofesional a que creemos 
tener derecho, por haber procedido 
siempre con la mayor imparcialidad y 
corrección hacia la Corporación en 
general y en particular para todos los 
concejales sin distingo de partidos. 
* 
Bajo la presidencia del alcalde se 
•reúnen los señores Ruiz.Heras, Sánchez, 
Viar, Tapia, Muñoz, Velasco, Prieto, 
Arguelles, Sanz, Pérez, Vidaurreta, Mo-
feno y Ríos. 
Se aprueba el acta y las cuentas. 
ORDEN DEL DIA 
Se da cuenta de comunicaciones del 
señor gobernador civil anunciando 
jhaber dado el cese a los concejales in-
terinos señores Rosales Berdoy y Mo-
reno Checa, y admitido las renuncias 
presentadas por los señores Fuente, 
Rosales García, Carreira y Muñoz 
Burgos. 
El señor Vidaurreta dice que es un 
hecho público que entre el Comité de 
Agrupación Mercantil y Agraria y su 
minoría ha surgido una discrepancia 
por creer aquél que había habido una 
desconsideración por parte del señor 
Avilés y acordar por ello se retirara la 
minoría del Ayuntamiento. Como parte 
de los concejales populares agrarios no 
habían visto tal incorrección decidieron 
seguir en su puesto y darse de baja en 
la Agrupación; pero afirma que ellos 
aceptan los postulados de la C.E.D.A.a 
que siguen perteneciendo y con este 
carácter se ofrecen a! Ayuntamiento. 
Quiere que conste en acta el sentimien-
to de la Corporación por haberse dado 
el cese a los dos concejales que les 
seguían, sin que esto sea ni remotamen-
te una censura para los otros. 
El señor Pérez agradece lo dicho por 
el señor Vidaurreta acerca de la con-
ducta del jefe del partido radical y re-
coge sus manifestaciones sobre la sig-
nificación que adopta la minoría que 
representa aquél. El alcalde se manifes-
tó en igual sentido. 
El señor Vidaurreta pone a disposi-
ción los cargos que se les confiaron 
como miembros de la minoría popular 
agraria, y á propuesta del señor Pérez 
se les confirma en los mismos. 
Se aprueba una propuesta de adqui-
sición de materia! de alumbrado para la 
Casa Capitular, y queda sobre la mesa 
otra para el Hospital. También se 
aprueba una referente a materia! de 
aguas para el cuartel de la Guardia 
Civil. 
Se conoce una renuncia de vocal para 
las juntas del Reparto y se designa al 
sustituto. 
En virtud de denuncia del capataz de 
limpieza se acuerda formar expediente 
al peón Ramón López Rodríguez, nom-
brándose juez del mismo a! señor Ríos. 
Se autoriza a Antonio Doblas Lavado 
para establecer un coche en una parada. 
En virtud de escrito del veterinario 
don Manuel Alvarez, se acuerda revisar 
su expediente de jubilación. 
A solicitud del músico Antonio Ro-
dríguez Vílchez, se accede a que rein-
grese en la Banda de música. 
No deje de ver hoy al gra-
ciosísimo V A R I L L A S en la 
popular zarzuela ¡cinemato-
gráfica, 
CIIIICEIEIIAS 
l Leído escrito de varios guardias mu-
i nicipales que vienen desempeñando el 
| cargo interinamente y se creen con de-
recho a que se les nombre en propie-
dad, el señor Sánchez pide que informe 
la comisión de Persona!, y así se 
acuerda. 
Se leen cartas de los señores Casa-
nueva y Armasa agradeciendo el acuer-
do de felicitarle por sus gestines pro 
Instituto Nacional, y se acuerda quedar 
enterados. 
Se aprueba la distribución de fondos 
del mes. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Sanz se refiere al expediente 
que instruye a Baudilio Iniesta, que no 
lo ha podido terminar por diversas cau-
sas, y dice que dicho individuo no ha 
comparecido el día que lo tenía citado, 
enterándose de que estaba con permiso. 
El alcalde dice que, en efecto, había 
concedido un permiso a dicho emplea-
do, pero después de cumplido no se ha 
presentado hasta unos días después, y 
por ello lo ha suspendido de empleo y 
sueldo. 
No hay más asuntos y se levanta la 
sesión. 
Mantas lana 
y ARTÍCULO PUNTO con defectos, 
muy barato. 
laiofiio n i - Plus san ¡ m m 
DIVULGACIONES MÉDICAS 
Las supuraciones 
de oídos 
Hay muchos, pero muchos individuos, 
que tienen una ligera supuración de 
oído, sin prestarle apenas atención. 
Quizás consultaron alguna, vez sobre 
ello y les dieron un consejo y una 
receta, cosas ambas que cayeron en el 
olvido a los pocos días. Pues bien, a 
todos ellos les digo que la muerte la 
tienen allí, para de un modo fulminante 
terminar con su vida. Puede que en 
cinco o seis años nada haya pasado, a 
lo sumo, que aumentará la supuración 
con ocasión de un catarro, un poquito 
de dolencia en el oído y de picor que 
se correría hacia la garganta, pero, 
como en otras ocasiones, todo pasó. De 
ello se tienen que felicitar, pues esas 
supuraciones, el día menos pensado, 
¡zas!, se acompañan de su traidora 
complicación, y entonces son lamenta-
ciones. 
La charlatanería, desgraciadamente 
tan extendida, lleva al ánimo de mu-
chos, incluso de los que se creen cultos; 
que esas supuraciones crónicas de los 
oídos no se curan y había que dejarlas 
«correr>, que se secaran, como dicen 
los aldeanos. Eso no es verdad. Se 
EU SOI: DE AfJTEyfüEHA 
curan cuando se tratan bien, cuando a 
cada caso particular se le aplica el 
remedio que sólo a él le dará resultado, 
pues no todos los enfermos son lo 
mismo, aunque los síntomas sean asJ, ni 
todos los tratamientos obran de igual 
manera, pues influye mucho la consti-
tución de cada ofganismo y el modo de 
responder a cada terapia. 
A! que !e supura <un poqultü> el 
oído y no hace caso, le puede ocurrir 
que un enfriamiento, un poco de sol en 
la cabeza, un baño, un lavado de oído, 
cualquier cosa, a veces, sin saber cómo, 
un día tiene un dolor de cabeza y recu-
rre a su consabida aspirina o cosa aná-
loga; pero el dolor no cede; se cree mal 
del estómago por cierto malestar que 
nota, y se purga, pero nada, sigue igual 
y hasta aparecen vómitos: está escalo-
friado, se siente abatido, «no le duele el 
oído ni poco ni mucho» en cambio se 
marea, guarda cama y el dolor de cabe-
za va en aumento, tiene sueño, calam-
bres. Todo ello indica que el cerebro 
está amenazado, que la meningitis co-
mienza. ¿Por qué? Por descuido, por 
un mal consejo que le dieron en una 
reunión, acaso en un viaje. Pero ahora 
viene lo gordo y es que ya las medici-
nas, lo que le dijo su ^médico aquella 
vez que le consultó ya no sirve, es 
demasiado íarde y hay que operar de 
prisa, cuanto antes mejor, con el temor 
de si quedará bien o;no. 
Recordad, pues, amables lectores que 
me honráis con vuestra atención, que 
una supuración de oídos, sea del grado 
que sea, es una espada de Damocles que 
está suspendida sobre la cabeza del que 
la padece, es un peligro que puede 
acabar con él en medio de la salud más 
excelente, en el teat/o, en el baile, en la 
playa, en el tren. 
Por esto las compañías de Seguros 
sobre la vida rehuyen siempre (al menos 
en el extranjero), al candidato que tiene 
una afección de este género, aunque al 
parecer esté «rollizo» y bueno, ya que 
hay supuraciones que son muy poco 
visibles. 
En divulgaciones Sucesivas me iré 
ocupando de estos asuntos. Como es-
pecialista debo avisar del peligro que 
corren a los que por descuido o igno-
rancia no prestan atención a su oído. 
Es una obra social, una labor de higie-
ne y de cultura. 
Como por desgracia vienen algunos 
muy tarde a quererse curar, por eso 
aviso y a ellos les digo: {Cuánto tiempo 
perdido! 
DOCTOR ALBERGA. 
Almanaque 
laiim Baliliere 
De venta an la librería «El Siglo XX>. 
PICON D E ORUJO 
( RARA BRASEROS) 
de la mejor calidad, lo sirve el Almacén de CARBONES MINERALES 
de Emilio cabrera González 
a los siguientes precios: 
SACO DE FANEGA Y MEDIA 
De 1 a 5 sacos: rías. 3 el saco 
De 5 sacos en adelame: Pías. 4.75 el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver. 
Avisos: cale loriL ROm. 11 • leieiono ni 
F L O R flNTEQUERANfl 
v i 
Terminaba el artículo V de este bos-
quejo biográfico de la ínclita fundadora 
franciscana, resumiendo los principales 
vestigios de su amor a Dios, parejo del 
cual camina siempre el del prójimo, que 
a los ojos humanos es el título más 
fehaciente de la legitimidad de aquél, 
hasta el punto de poder aseverar que 
éste, o sea la caridad que tengamos con 
nuestros semejantes, es el índice, el ter-
mómetro que marca con exactitud ma-
temática los grados de verdadera virtud 
del corazón llamado cristiano. Algunas 
pruebas de esta benevolencia y caridad 
expuse en el citado número, pruebas 
que quiero ampliar ahora como com-
plemento del aspecto moral de la ilus-
tre antequerana. 
«El amor de Dios a sus criaturas de-
berá ser la norma y modelo del de una 
superiora a sus Hermanas», había escri-
to en las constituciones (n.0 234) y tan 
fielmente cumplió dicha prescripción, 
que la convirtió en lema de su vida 
religiosa. No sólo se mostraba enemiga 
de la egolatría—vicio tan común en la 
vida—sino mortificadisima consigo mis-
ma y sumamente misericordiosa con las 
enfermas. Y en el trato con todas las 
religiosas la informaba un celo discreto, 
un exquisito tacto para no ser acepta-
dora de personas. Cumplía con tal mo-
deración y suavidad la difícil obligación 
de corregir, que jamás ofendió el amor 
propio de sus hijas. La serenidad de su 
ánimo permanecía inalterable aun en 
los casos más difíciles; era que cumplía 
lo que más tarde escribió un pensador: 
«quien aspire a tener dominio sobre los 
demás, ha de saber dominarse a sí mis-
mo,» verdad harto desconocida u olvida-
da, que explica muchos fracasos aun en 
individuos de talento y de buena volun-
tad. A ello contribuía el propósito, no 
quebrantado, de sufrir a todas las Her-
manas sin dar que sufrir a ninguna. 
Sabía con aquella sabiduría de algu-
nos espíritus, a que alude Heráclito,—• 
no adocenados—que penetran las cosas 
en todos sus detalles y tienen suficiente 
modestia para hablar y obrar según 
verdad y justicia, no ignoraba que «si 
la justicia falsa es amarga, como afirma 
San Gregorio Magno, la verdadera es 
misericordiosa.» Asi sucedió que su 
prudente rectitud le aportó compensa-
ciones, radicadas en el fruto del Espíritu 
Santo, la paz, según el decir del Pro-
feta: diéronse ósculo fraternal la paz y 
la justicia. Y si no faltaron en el camino 
de la sierva de Dios algunas almas dís-
colas (díscolo no debe confundirse con 
el conocedor de la injusticia de la cual 
protesta) mal avenidas con la justicia y 
rectitud, con ellas fué misericordiosa y 
supo practicar el lema del rey cantón 
conseguí estar en paz aun con aquellos 
que la odiaron. 
Se ha dicho por un filósofo, reciente-
mente convertido al Catolicismo, que 
amar es el mejor modo de comprender^ 
y la M. Carmen, que con tanto escrú-
pulo observó el precepto del amor a los 
semejantes, cual redundancia de su g i -
gante amor al Padre común, dió prue-
bas de conocer perfectamente que si 
el cristiano y más todavía el religioso, 
quiere vivir en paz interior con sit 
alma, «ha de tener infinita comprensión 
y amabilidad con todo el mundo y en 
todas las circunstancias de la vida>, 
(frase atribuida a un destronado empe-
rador europeo). Por eso en circunstan-
cias que más terriblemente probaron 
su espíritu, los labios de la ejemplaf 
fundadora balbucieron las expresiones 
más tiernas de una madre, portadoras 
de perdón y de olvido... 
Fui siempre amigo de respetar la ver-
dad objetiva de los hechos, aunque sé 
perfectamente que los cronistas que asi 
obran suelen ver enfriadas sus amista-
des. No importa; puesto a escoger entre 
Platón / la verdad, la elección para los 
de mi íemperamento no puede ser d u -
dosa. Sirva esto de preámbulo a lo que 
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AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA 
BARCO HIPOIECilO BE EVM 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=interés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=PIazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A D A R I O S , 4 Teléfono, 2811 
voy a referir, que servirá para confirmar 
lo dicho sobre el carácter de mi biogra-
fiada y dar a conocer otra faceta del 
brillante de su hermoso corazón, labra-
do por la adversidad. Ni creo extrañará 
io que en lo sucesivo narraré—desde 
íuego inspirado en los postulados de 
ia más elemental prudencia—a cuantos 
hayan saludado siquiera la historia cris-
tiana empezando por el «¿ut qui perdi-
íio haec?> del discípulo de Keriot, para 
seguir los pasos de San Benito y exa-
minando el «¿por qué a tí?> de fray 
Maseo, llegar a las vicisitudes de Igna-
cio de Loyoia, Teresa de Jesús, Juan de 
la Cruz, José Calasanz y Alfonso de 
Ligosio... que se pueden resumir en el 
consabido aforismo claushal: si santo 
fias de ser, etc. 
Sucedió, pues, lo que era de esperar 
por ser el sello de las obras de Dios. 
«Religiosos, clérigos y algún prelado> 
<cito palabras públicamente autorizadas) 
le retiraron su ayuda y simpatía. Otras 
personas desmemoriadas, a quienes ia 
perfectísima religiosa pudo aplicar la 
queja de jeremías: Cavaron la zanja 
para cogerme y tendieron lazos ocultos 
para mis pies, tramaron una especie de 
conjura contra ella y llegó a tomar ta-
les vuelos que la colocaron en una de 
aquellas situaciones, gráficamente des-
crita por un publicista moderno, duran-
te las cuales blanquean los cabellos, se 
graban o profundizan las arrugas y los 
resortes de la vida se desgastan. La pa-
sionaria antequeiana había pagado 
nuevo tributo al infortunio; mas recibió 
la prueba con tan cristiana resignación 
que hizo cierta, una vez más, la frase de 
BolandenrLa Religión no es una supers-
tición sino una potencia, que da paz y 
felicidad en todas las vicisitudes de la 
vida. 
Fr. Rafael Aí.a de Antequera. 
(Continuará.) 
COMANDANCIA MILITAR DE 
ANTEQUERA 
A V I S O 
La Gaceta n.0 331 de 27 de Noviem-
bre último publica una ley por la que 
se agravan las sanciones para los po-
seedores de armas de fuego sin los 
requisitos legales, dando un plazo de 
15 días, desde su publicación, que ter -
mina el 12 de! actual, para que, los que 
carezcan de ellos, entreguen las armas 
que tengan a los comandantes de pues-
to de la Guardia Civil o jefaturas de 
Policía gubernativa/quedando los que 
lo hagan exentos de responsabilidad 
por la ilícita tenencia. A los que llenen 
tal requisito se les concede un mes de 
plazo, que ternjina el día 26 del actual 
para proveerse de la documentación 
correspondiente a las armas entregadas, 
que en este caso les serán devueltas, 
perdiendo este derecho los que no lo 
hicieren. 
Antequera 6 de Diciembre de 1934. 
E l Comandante Militar, 
Domingo García. 
No hay felicidad posible sin un 
hogar [alegre { y confortable. 
Demostrará usted que sabe 
economizar dinero y dará a su 
casa una nota de bQen tono, 
encargando su instalación a 
J o s é María García, de Lucena. 
Se acerca la hora de ver en el 
S A L O N R O D A S , 
Susana, tiene un secreto 
se ha tugado un preso 
l a traulesa molinera 
Diez días millonaria 
Ninguna de estas películas es 
doblada. Todas están hechas en 
España, por artistas españoles . 
Juventud Artística 
Dntequerana 
El sábado día 15, tendrá lugar la 
celebración de la velada a r t í s t i c o -
litersria-musical a cargo de esta Agru-
pación. 
El fin que anima a los organizadores 
de esta función, tiende a distribuir, con 
el beneficio resultante, prendas de ves-
tir entre los niños del Asilo del Capitán 
Moreno, que serán confeccionadas y 
distribuidas en el día de Pascuas o día 
de Reyes por señoritas de Acción Ca-
tólica. 
Dicho el objeto de esta función, voy 
a dar una pequeña idea de lo que ella 
va a ser. 
I.0 Comedia en dos actos, titulada 
«Ambición», original del estudiante 
antequerano Fernando Rosales Reina, e 
j interpretada por las simpáticas señori-
tas Margarita Franquelo, Margarita 
Ruiz, Angelita Valleciilo y Lolita Sán-
chez; por los «profesionales», señores 
Muñoz Avilés y Rosales Reina, y por 
los no menos.... señores Vergara Casti-
lla, Castelló Sáez, Garzón García y 
Martínez de la Casa. 
2. ° El graciosísimo j ine te «Una 
hora fatal», interpretado porla bellísima 
señorita Margarita Ruiz, y por los 
señores Muñoz Avilés, Rosales Reina, 
Castelló Sáez, Garzón y Martínez. 
¡Risa a granel! 
3. ° Un cuadro de la zarzuela «Alma 
de Dios», titulado «El vagabundo», del 
maestro Serrano, interpretado, además 
de su correspondiente coro, por el 
barítono antequerano señor.... ¡Perdón, 
señor Dazal, su deseo era no darse a 
conocer, pero por poco se me escurre 
la pluma y estampo su nombre. 
4. ° «La mujer rusa», cuadro de la 
zarzuela «Katiuska^ cantada por el 
mismo señor. 
He aquí el programa que para el 
sábado próximo lleva la Juventud Artís-
tica Antequerana al Salón Rodas, y al 
cual me abstengo de hacer comentario 
alguno, pues no soy autoridad capaci-
tada para ello, y además no puede 
saberse el éxito hasta después de su 
actuación. 
X. 
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N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Procedente de Cádiz, su actual resi-
dencia, vino a ésta el teniente coronel 
de la Guardia Civil don Sebastián Ha-
zañas González, acompañado de su hija 
señorita Rosario e hijo Sebastián, ha-
biendo regresado aquél a dicha capital 
en unión de su sobrina la señorita Ana 
María Hazañas Cuadra. 
Para tomar parte en la novena de las 
Recoletas, vino de Málaga el canónigo 
de aquella S. I . Catedral y paisano nues-
tro don Manuel Lumpié León. 
Hemos saludado en ésta al capitán de 
Infantería don Félix Barandica, que está 
de guarnición en Málaga. 
Con el triste motivo de haber falleci-
do su señora madre (q. e. p. d.), marchó 
hace unos días a Villanueva de Córdoba 
el juez de este partido donjuán A. Ca-
bezas Romero y familia. Le acompaña-
mos en su justo dolor. 
También marchó a Madrid e! miérco-
les, para asistir a operación quirúrgica 
que habrá de sufrir su tío don José, el 
médico titular don Antonio Gallardo 
Pozo. Su padre don Manuel se hallaba 
ya en la capital de la República con mo-
tivo de la enfermedad que padece su 
hermano al que deseamos le sirva de 
alivio la operación expresada. 
PETICION DE MANO 
Por don Pedro Rojas Alvarezy seño-
ra doña Luisa Tapia Pardo, y para su 
hermano don Eugenio, ha sido pedida 
la mano de la señorita María de los 
Dolores Reina Morales, perteneciente a 
distinguida familia de Puente-Genil. 
La boda se celebrará en breve. 
BODA 
En la mañana de ayer se verificó en ia 
iglesia parroquial de San Pedro el enla-
ce de la señorita Carmen Sánchez Cam-
pos con el joven industrial don Juan 
Romero Muñoz. 
Nuestra enhorabuena al nuevo ma-
trimonio. 
DEL INSTITUTO 
Tenemos noticia de haber sido nom-
brado por el Ministerio de Instrucción 
Pública, para ocupar la cátedra de 
Física y Química de nuestro Instituto, 
don Juan Bautista Pu'g, quien también 
desempeñará la Dirección de dicho 
centro de enseñanza. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Hoy domingo 9, de cuatro a cinco de 
la tarde, tendrán la Hora Santa las Ma-
rías de los Sagrarios en la iglesia de las 
Recoletas, dirigido por el R. P. Ensebio 
de Rebollar. 
Se suplica la asistencia a todas las 
Marías activas y honorarias. 
CARGELERIIS 
Un asunto español , hecho 
en las calles y sierra de 
Córdoba por los m á s afama-
dos artistas e spaño l e s . 
LETRAS DE LUTO 
Ayer se verificó la conducción al Ce- l 
menterio del cadáver de doña Josefa I 
Burgos Rojas, hermana de la viuda de I 
don Gaspar del Pozo y tía de nuestros | 
amigos los señores Burgos García. 
También ha dejado de existir, víctima i 
de rápida do'encia, don José Serrano ! 
Matas, alcalde pedáneo del anejo de 
Bobadilla. 
Descansen en paz dichos finados y 
reciban sus respectivas familias nuestro 
pésame. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de la Santísima 
Trinidad celebrará sus cultos mensua-
les, hoy día 9, en la forma acostumbra-
da. El ejercicio de la tarde será a las cin-
co, en la que predicará el R. P. Santiago 
de Jesús y María, superior del convento, s 
La junta de la Directiva será a las 
cuatro y media. 
Se gana indulgencia plenaria asistien- I 
do a estos cultos. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Con gran solemnidad se ha celebrado | 
la novena que todos los anos dedican 
las Hijas de María de dicha iglesia a su 
excelsa Madre Inmaculada la Purísima ¡ 
Concepción. ] 
Todas las tárdes ha ocupado la cá- | 
tedra del Espíritu Santo el elocuente 
orador sagrado y paisano nuestro el 
el licenciado don Manuel Lumpié León, 
canónigo de la S. L Catedral de Málaga. 
El día 7 fué la comunión general de 
las Asociadas, en la que celebró la santa 
misa y tuvo el fervorín el señor vicario 
arcipreste director de esta Asociación. 
MANUEL BERROCAL 
Tiene el gusto de comunicar a su 
distinguida clientela y público en gene-
ral, que ha establecido su taller de SAS-
TRERÍA en la calle Lucena, núm. 33; 
donde cumplimentará |sus encargos con 
toda prontitud y esmero. 
ABRIGUITOS LANA 
en varios colores, a TRES PESETAS 
P E L L I Z A S 
desde QUINCE a CUARENTA pesetas. 
FRANELAS para batas y vestidos, di-
bujos nuevos. 
LANAS color, DOS pesetas metro. 
mm mim • Plaza Sao Sebastiáo 
IGLESIA EXCOLEG1ATA DE 
SAN SEBASTIAN 
El pasado día 7 del actual dió 
principio la solemne novena que dedica 
el párroco, clero y Hermandad Sacra-
mental de esta iglesia a la Purísima 
Concepción, a las seis de la tarde y a 
continuación maitines cantados. 
La función principal fué el día 8 a 
las nueve predicando el M. I . señor 
vicario arcipreste y cura propio de esta 
parroquia. 
Todos los días a las tres de la tarde, 
vísperas y completas. 
CARTA PASTORAL DEL REVEREN-
DO PRELADO DE LA DIÓCESIS 
En el «Boletín Oficial Eclesiástico» de 
este Obispado, correspondiente al mes 
de Noviembre próximo pasado, se in-
serta la noticia del regreso a Madrid, 
donde accidentalmente continúa resi-
diendo, del Rvdo. señor obispo, a quien 
cogió la revolución del pasado Octubre 
en la villa de Elorrio, a unos veinte 
minutos de Mondragón, donde ocurrie-
ron los graves desórdenes que culmina-
ron en el asesinato del diputado tradi-
cionalista señor Oreja. Nuestro amado 
prelado estuvo diez días incomunicado, 
hasta que reparadas las vías férreas pudo 
volverse a Madrid. 
El señor obispo publica en dicho 
«Boletín» una interesante carta pastoral 
dirigida a los sacerdotes, inspirada en la 
hora presente y titulada «Una lección 
soberana en dos palabras de la liturgia 
de adviento.» 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Ayer comenzó el novenario a la Inma-
culada, predicando en la festividad el 
reverendo párroco don Romualdo Co-
nejo, y el día 16 don Angel Ramos, 
coadjutor. 
DONATIVO 
El señor capitán de la Guardia Civil, 
comandante militar de esta plaza, 
nos ruega hagamos público haber reci-
bido un donativo de la familia de los 
señores Muñoz Pojas, importante 500 
pesetas, con destino a la suscripción 
abierta para la fuerza pública y cuya 
cantidad ha sido ingresada en el Banco 
de España. 
AVISO 
CASA ROJAS CASTILLA se com-
place en participar por el presente a los 
señores inscritos en el Club de Trajes, 
que encontrándose cubiertos los cien 
socios de que se compone, los sorteos 
darán comienzo el próximo jueves día 
13, y sucesivamente, los jueves de cada 
semana. 
Dichos sorteos tendrán lugar a las 
siete de la tarde de los expresados días, 
en el establecimiento de TEJIDOS y 
SASTRERIA CASA ROJAS CASTILLA, 
invitándose a los señores socios a pre-
senciar los mismos, para satisfacción de 
todos. 
H l g i n » 8.» CüL SOL OB ANI EQUEBA 
LAS CANTINAS ESCOLARES 
El Patronato de esta institución pro-
sigue sus trabajos de organización y 
propaganda, habiendo decidido aceptar 
algunas de 'as proposiciones recibidas 
para abastecimiento de artículos alimen-
ticios en que se invertirá ¡a subvención 
concedida por el Estado. El Ayunta-
miento, por su parte, se encasgará de 
costear el menaje para los comedores 
escolares. 
El propósito es inaugurar éstos des-
pués de las vacaciones de Pascuas. 
Se continúan recibiendo donativos 
para tal fin. 
«CARCELERAS» 
¿Quién no recuerda el gran suceso 
alcanzado por la zarzuela «Carceleras», 
que recorrió en triunfo los escenarios 
de España, siendo la obra de bandera 
de todas las compañías de género chi-
co? Tal éxito fué el suyo que los estu-
dios cinematográficos de entonces, lan-
zaron al mercado una película muda, 
basada en el argumento de la graciosí-
sima zarzuela, película que batió el re-
cord de taquilla en todos los cines, pero 
le faltaba lo principal, la deliciosa músi-
ca que hizo célebre a «Carceleras». Hoy, 
gracias a la empresa del Salón Rodas, 
que no ha reparado en gastos para con-
trataríamos antequeranos pueden admirar 
«Carceleras» hablada y cantada en espa-
ñol, sin que les falte un sólo número de 
su bellísima partitura. 
La película está hecha en las calles y 
sierra de Córdoba y son sus intérpretes, 
la monísima Raquel Rodrigo, los mara-
villosos cantantes Pedro S. Terol y José 
Luis Llóret y los graciosísimos actores 
cómicos Enrique Lacasa y Antonio Gil 
«Varillas». En fin, un nuevo éxito para 
el popular Salón Rodas, que nos está 
dando a conocer películas verdadera-
mente españolas que por su excesivo 
costo no habíamos visto aún en ésta. 
EXCURSIONISTAS 
En la mañana de ayer llegaron a ésta, 
de paso para Archidona, donde se cele-
brara partido de fútbol, un grupo de 
treinta alumnos, de ellos varias bellas 
señoritas, pertenecientes a la Escuela 
Normal del Magisterio de Málaga, que 
venían acompañados del profesor nu-
merario don Ernesto Díaz-Maroto y de 
la auxiliar señorita Juanita Carrillo. 
Los viajeros fueron atendidos por el 
director del Instituto don Nemesio Sa-
bugo y varios profesores y maestros de 
ésta, en unión de los cuales visitaron 
diversos edificios y lugares interesantes 
de nuestra ciudad. 
CINE TORCAL 
Hoy la Hispano Foxfilm S. A. E. pre-
senta «Hollywood conquistado>, ver-
sión hablada y cantada en español con 
Spencer Tracy, Pat Paterson y John 
Boles. 
Un interesante argumento basado en 
intrigas para introducirse en los círculos 
cinematográficos, que dan lugar a un 
interesante enredo en que juega el amor 
y el afán de gloria. 
Una gran variedad de gente está 
presente en la exhibición privada de 
una película en Hollywood. Luis Woll, 
un gran productor, recibe las alabanzas 
propias del caso, Juditli Marlowe, famo-
sa vampiresa, se queja o Luis Wolf de 
los terribles papeles que le da a repre-
sentar; Wanda Gale, una jovencita ca-
nadiense, vencedor? en un concurso de 
belleza, pide un autógrafo a su ídolo 
Hal Reade; entre los curiosos que pre-
sencian la entrada y salida de las celes 
bridadas se encuentran tres antiguos 
camaradas, Smoothie King, un simpáti-
co aventurero, Limey Broock, un falsi-
ficador acabado de salir de presidio y 
Spud Mosco, que se gana la vida ven-
diendo música popular. 
Entre estos personajes se desarrolla el 
argumento de «Hollywood conquista-
do» que se proyectará hoy en el Cine 
Torca I. 
LA RECOGIDA DE ARMAS 
Por la Benemérita y Policía guberna-
tivá continúan recogiéndose las armas 
de fuego, cuyo número asciende ya 
a más de doscientas sesenta. 
Llamamos la atención a los poseedo-
res de armas que no hayan sido entre-
gadas, sobre el aviso que insertamos en 
otro lugar de este número, para evitar-
les los perjuicios que pueden sobre-
venirles de no hacer entrega de ellas 
antes de que expire el plazo señalado. 
FARAIACIAS PE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la de don Nicolás 
Cortés y don Ernesto Sánchez. 
NOVEDADES DE TRICOT 
Nuevos puntos.—Nuevos modelos 
para señora y caballero.—Precio: 2.80. 
En «El Siglo XX». 
i 
«SE HA FUGADO UN PRESO» 
El domingo próximo se estrena en el 
Salón Rodas esta magnífica producción, 
honra de la cinematografía española, 
admirablemente interpretada por la 
gentil Rosita Díaz Gimeno y el popular 
astro de la pantalla Juan de Landa. 
Pida en todos los buenos esta- | 
blecimieníos de uitramarinos i 
Chocolates I 
"LB CflüTIlFrl 
de la acreditada fábrica de 
mu DE MANUEL DE BURGOS j 
ANTEQUERA 
DE TEATRO 
La compañía de! notable actor Carlos 
Díaz de Mendoza ha dado tres funcio-
nes en el Salón Rodas, habiendo res-
pondido el público al nombre del ilus-
tre comediante. 
Tres obras ha puesto en escena y a 
nuestro juicio si hubiesen debutado con 
la última, el éxito de taquilla hubiese 
sido mayor. 
En la obra del debut, «Mi musa gi-
tana», una comedia andaluza más, ni 
vimos nada nuevo ni tuvo ocasión de 
lucimiento la compañía. «La paz de 
Dios» y «La Eme», llegaron más al pú-
blico nuestro, que aplaudió con entu-
siasmo a los numerosos artistas que 
componen este elenco. 
De ellas han sobresalido Carmen Nie-
to, Virginia Lagos, Concha Villar y la 
monísima dama joven María Paz Moli-
nero, uno de los valores más destaca-
dos de la formación. De ellos, compar-
tieron el éxito con Carlos Díaz de Men-
doza, el notable actor Juan Agudo, Luis 
Cuesta y Guillermo Figueras. 
SE ALQUILA 
portal muy amplio, propio para estable-
cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
HALLAZGO 
El conserje del Cine Torcal tiene a 
disposición de quien lo dejara olvidado 
en el mismo, un libro Método de 
Francés. 
Hoy, otra gran película 
ESPAÑOLA VERDAD 
en e l S a l ó n Rodas. 
| COMUMICflDO 
i Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mi estimado amigo: Le ruego dé ca-
bida en su periódico a la siguiente nota, 
sin perjuicio de las manifestaciones que 
oportunamente haga públicamente el 
Comité de Agrupación Mercantil y Agra-
ria. 
«Al tener noticia de las declaracio-
nes hechas por el concejal señor Vidau-
rreta, en la sesión municipal del viernes 
último, con propósito de desorientar a 
la opinión pública, y admitidas sin pro-
testa por la representación radical, debo 
hacer constar que la C. E. D. A. no 
tiene más representación en Antequera 
que la denominada «Agrupación Mer-
cantil y Agraria», ni otros afiliados que 
los que a ella pertenecen. Voluntaría-
mente el señor Vidaurreta y sus amigos, 
han dejado de pertenecer al citado or-
ganismo, precisamente por no querer 
aceptar la disciplina que a todos nos 
imponen los postulados de Acción Po-
pular. Por lo tanto, conste de una ma-
nera terminante, que dichos señores 
podrán ostentar cualquier representa-
ción política, pero en modo alguno la 
de la C. E. D. A. en Antequera.» 
Perdone la molestia y le saluda 
LAUDE. 
CU SOL D E A N T E Q U E R A - P.igian 7A — ^ 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
3 DICIEMBRE 
1881.—Se hundió la plaza de Abastos de 
Antequera, que estaba todavía en construcción. 
Se discutió mucho la causa del siniestro, pu-
blicándose con este motivo folletos y artículos. 
4 DICIEMBRE 
1634.—Dejó de existir en Antequera, el fa-
moso ingenio Juan de Aguilar, preceptor y 
poeta. 
5 DICIEMBRE 
1617.—Los padres Carmelitas descalzos, 
tomaron posesión de la ermita de Nuestra 
Señora de Belén, de Antequera, que la dió el 
magistral de la Colegial, doctor don Alonso 
Rodríguez Zarzosa y el corregidor don Fran-
cisco Alonso de Alfaro. Tomó posesión en 
nombre de la Orden el provincial Fray Juan 
de Jesús María. 
8 DICIEMBRE 
1603,—Se cree que en este día o en el an-
terior falleció don Agustín de los Ríos Pérez, 
primer marido de la poetisa doña Cristobalina 
Fernández de Alarcón. 
1863.—Se sintió una gran tormenta en Ante-
quera y Archidona, Cayeron dos chispas 
eléctricas en la iglesia nueva de la Stma, 
Trinidad y que hicieron gran daño y quemaron 
el hábito de San Juan de Mata. 
1878.—Se verificó la inauguración del alum-
brado, por medio del gas Scheneider, en la 
fundición de Santa Amalia, propia del señor 
Bertrán de Lis. Hubo un espléndido banquete, 
en el cual no faltaron brindis entusiastas. Para 
asistir al acto fueron varios periodistas de 
Málaga, entre ellos los señores Jerez Perchct, 
Santo, Bruna, Díaz de Escovar (N,), Prolongo 
y García Viñas, 
1909,—Murió en la villa de Cortejana, el 
laureado pintor don Rosendo Fernández Ro-
dríguez, considerado por Cánovas Vallejo, 
Osorio Bernardo y otros, como natural de 
Antequera. 
9 DICIEMBRE 
1878.—Cayó sobre Antequera y Archidona 
una imponente nevada, que causó bastante 
daño en los campos. 
1902.—Dejó de existir el historiador de 
Antequera don Trinidad de Rojas y Rojas, 
abogado, poeta y diputado provincial. Escribió 
notables trabajos sobre la Peña de los Ena-
morados, la Virgen de los Remedios y Abin-
darráez y jarifa. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
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tAXAMTE SALUD 
« N LA MENOR MOLES-
TIA, C O N LA MAYOR 
«MVtOAO, CURA EL ES-
mfif iMfeNTo y IA BÍLÍS 
Pídase en Fafrr.aeiaj. 
^ V 9 
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
T E Q U E Z R 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
CON SñL V SIN SAL 
De potencia en potencia: 
Dos comerciantes, catalán el uno y 
andaluz el otro, disputaban acerca de la 
impoftancia y extensión de sus nego-
cios. 
— Figúrese usted, decía el primero, 
que en mi casa se gastan sólo en tinta 
dos mil reales al año. 
—Eso no es nada, contestó el andaluz, 
en la mía economizamos diez mil, con 
no poner los puntos sobre las íes. 
PROGRflmfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Retorno del campo», 
por J. Ortega. 
2. ° Danzón «Tratero»,por V. Miüán. 
3. ° Serenata de la zarzuela «El Bar-
quillero», por R. Chapí. 
4. ° Selección de la zarzuela «La 
'osa del azafrán», por J. Guerrero, 
5. ° Pasodoble «Añoranzas», por 
A. Ortega. 
Paletas granadinas 
II Aceite de ollua 
se venden en PLAZA DE ABASTOS 
(caseta de madera) y en calle LAGUNA 
núm. 11.—Teléfono 169. 
0 los precios siguientes: 
Patatas, por sacos sin enva-
se kilo 0,25 ptas. 
al detall . . . » 0,30 » 
Aceite añejo, con un grado 
de acidez, arroba 18,50 » 
el litro , . . 1,50 » 
—Pero, don Pedro; me parece que 
lo encuentro un poco más bajo, 
—Puede ser cierto: hoy me he lavado 
los pies. 
Una niña a quien su madre le expli-
caba que los peces grandes se comían 
a los chicos, preguntó con ingenuidad. 
—¿Y también comen sardinas? 
—Sí, hija mía. 
—¿Y cómo hacen para abrir a lata? 
—Veo que pone usted acento en la 
palabra calor. 
—Así debe escribirse. 
—¿Por qué regla? 
—Porque mi papá dice siempre que 
llega de la calle limpiándose el tiudor: 
¡El calor se acentúa! 
Pronto, 
EL AKIAIITE IMPROUISADO 
por Pamplinas. 
f _ Vf^inm B.» — E B SOL) QB ANTEgUEÜi* 
A S R I A . BANCARIA CLARNUS 
Diputación, 309, entrl.0 1.a g ^ ^ g ^ | ^ 
(entre Bruch y Lauria) Teléfono 20302 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas 
o documento privado, etc. y sobre toda clase de fincas 
urbanas y rústicas, etc. 
(TRAMITACIÓN RÁPIDA Y RESERVADA) 
En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000.000 de pesetas. Con la garantía, para el peticionario que solicita el préstam®, de nuestra rigurosa reserva. Tipo 
de interés, desde el 5 % anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargas ni apremios. 
Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el nú-
mero de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el |vencimiento a prórroga o 
aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin 
ella; la amortización voluntaria puede efectuarse indistinta«nente o conjuntamente por los^rocedimientos de parciali 
mixta y total. 
S U C E S O S 
CHOQUE DE VEHÍCULOS 
En la tarde del domingo ocurrió un 
choque en calle de Estepa, que afortu-
nadamente no tuvo consecuencias 
graves. El automóvil MA. 4.331 pro-
piedad de don Ramón Cabrera y con-
ducido por Juan Ruiz Ríos, de 23 años, 
con domicilio en Calle Herrezuelos, 
desembocaba por la calle San Bartolo-
mé a la de Estepa, cuando por ésta 
venía la motocicleta SE. 15.165, con-
ducida por su propietario don José 
López Fuentes, que llevaba montado a 
la trasera a su sobrino Josa Conejo 
López. Este último vehículo chocó con 
el <auto>, saliendo despedidos ¡os ocu-
pantes de aquél, que resultaron con 
lesiones leves. 
Los guardias municipales José Checa 
y Juan Rodríguez, que prestaban servi-
cio a aquella hora, presentaron en la 
Jefatura de Vigilancia a! chófer, quien 
alegó que él tocó la bocina al salir de 
la calle de San Bartolomé y frenó, al 
ver que se le echaba encima la «moto», 
resultando el coche que guiaba con 
desperfectos, cuya cuantía valora en 
unas cuatrocientas péselas. 
ACCIDENTES DE TRABAJO 
En la Casa de Socorro ha sido asis-
tido José Cañete Reina, de 14 años, ha-
bitante en él callejón de Piscina, quien 
presentaba la fractura completa de la 
tibia y peroné derecho en su tercio in-
ferior, producida al venírsele encima 
dos palos de un montón existente en el 
taller de carpintería de la Cruz Blanca, 
propiedad de Manuel Reina Sierra. 
También fué asistido el martes José 
Márquez Romero (a) Pelúo, de 43 años, 
con domicilio* en calle Carreteros, el 
cual tenía magullamientos en el dedo 
anular de la mano izquierda, producidos 
con una piedra desprendida cuando 
trabajaba en el Arco de Santa María. 
Por la Jefatura de Investigación han 
sido tramitados los partes correspon-
dientes a ambos accidentes. 
POR DESOBEDECER A UN VIGI-
LANTE DE ARBITRIOS 
El vigilante de Arbitrios Angel Fer-
nández Ratón, denunció en la jefatura 
de Vigilancia que estando de puesto en 
la Cruz Blanca, el pasado martes, pasó 
L a inspirada y popular mú-
sica de 
Carce leras 
puede oírla 
hoy en el S A L O N R O D A S 
un carro que transportaba aceitunas, y 
al pedir al conductor que le presentara 
la guía correspondiente, no sólo se 
negó aquél a hacerlo, sino que insultó 
al vigilante y le dijo que lo iba a en-
ganchar al carro en lugar de las 
bestias. 
El carrero siguió con el carro, y el 
empleado fué después en su busca, y 
aunque consiguió que le mostrara la 
guía de conducción de las aceitunas, 
aquél se negó a dar su nombre. 
Practicadas por la Policía las averi-
guaciones del caso, resultó que el 
sujeto de referencia se llama Francisco 
García Pozo, de 18 años, con domici-
lio en calle Diego Ponce, y el cual ha 
sido puesto a disposición del Juzgado 
correspondiente. 
SOBRE UN SUCESO 
Recibimos carta que firma José Po-
vedano Burgos, en la que refiriéndose 
al robo cometido en el establecimiento 
de Manuel Cortés Melero niega que se 
haya declarado autor del mismo ni 
hecho delaciones respecto a otras 
personas. 
En dicha carta se hacen afirmaciones 
de tal carácter que sentimos no poder 
hacernos eco de ellas, ya que suponemos 
que el firmante las habrá hecho ante 
la autoridad judicial y ésta es la llamada 
a aclarar lo que haya de cierto en ello 
y proceder como sea de justicia. 
EU HOU DE ANTEQUERA — Rigina QL» —' ^ 
Hoy, a las dos y 
media, función in-
fantil con regalos. 
ATRACO EN UNA PASTELERIA 
En la noche del miércoles penetró 
un individuo en el establecimiento de 
los señores Robledo, en calle de Estepa, 
en ocasión en que se encontraba solo 
don Gabriel, y pidió dos pasteles. Al 
ir a despachárselos, el fingido com-
prador echó mano a la cadena del reloj 
que llevaba el expresado señor, y del 
tironazo se la arrancó, no consiguiendo 
llevarse más que la cadena y el col-
gante, porque el reloj se desprendió de 
la anilla al quedar sujeto con el borde 
del mostrador. 
El ladrón salió de huida, aprove-
chando la sorpresa del atracado, y a 
las voces de éste acudieron algunas 
personas que sólo pudieron ver cómo 
desaparecía aquél con dirección a la 
czlle del Rey. 
El señor Robledo facilitó a la Policía 
las señas del individuo en cuestión, 
que era de estatura regular, vistiendo 
traje marrón claro y gorra color claro, 
y dijo que valora la cadena y el col-
gante que le robara en unas doscientas 
cincuenta pesetas. 
Hasta ahora no han dado resultado 
las gestiones para descubrir al atra-
cador, que se supone sea forastero. 
POR JUGAR A LOS PROHIBIDOS 
Cuando se realizaban gestiones para 
descubrir al autor del hecho antes refe-
rido, la Policía gubernativa tuvo cono-
cimiento de que un individuo de dudosa 
conducta llamado Antonio Benítez 
Barón, (a) el hijo del carabinero, de 
23 años y domiciliado en calle Toril, 
había hecho gastos en prendas de cre-
cido precio y sospechando que la pro-
cedencia del dinero para adquirirlos 
no fuere muy legítima hizo indagaciones 
que dieron por resultado, según nues-
tras noticias, saber que dicho individuo 
habla ganado 310 pesetas jugando al 
*gilííy» en una taberna de calleTrasierras. 
Por consecuencia de ello, tanto el 
expresado individuo, como el dueño 
del establecimiento y los otros dos 
«puntos» que formaron la partida, han 
sido puestos a disposición del Juzgado 
correspondiente. 
PESETAS QUE NO PARECEN 
Tenemos noticias de que por el Juz-
gado de Instrucción se ha abierto su-
dario en averiguación del paradero de 
una importante cantidad. Según parece, 
ün corredor vecino de Mollina, llamado 
lusn Díaz Delgado entregó en el mes 
<íe Julio a un compañero de profesión 
}|na letra para que la negociara en un 
banco de esta plaza, con cargo a un 
vecino de Archidona y por ¡a cantidad 
^ 400 pesetas. Dicho individuo, que 
se llama Antonio Casado Casado, hizo 
que negociara el efecto un industrial 
de ésta, y recogió el dinero para en-
tregarlo ai librador. 
El litigio está, según ROS dicen, en 
que éste reclama las pesetas que dice 
no ha recibido, y el Antonio Casado 
Efirma que le hizo entrega de ellas. 
Sin duda, el Juzgado pondrá en claro 
el lío. 
HURTOS 
Por la Guardia Municipal han sido 
detenidas e ingresadas en la Cárcel, 
cumpliendo orden del Juzgado Muni-
cipal que las tenía procesadas por hurto, 
las vecinas de calle Alta, María Morales 
García y María García Morales. 
A dicho Juzgado han sido denun-
ciadas por la Guardia Civil las vecinas 
de ésta Josefa Vinuesa Moreno y Car-
men Luque Quirós, por hurto de acei-
tunas en el partido del Arroyo. 
LESIONES DIVERSAS 
Por el personal de la Casa de Soco-
rro han sido asistidos los siguientes 
lesionados: 
José Jiménez Hidalgo de 10 años 
cuesta Flores; que sufría erosiones en 
la pierna derecha, por mordedura de un 
perro propiedad de José León Terro-
nes. 
Antonio Ruiz Molina, de 45 años, 
calle Albaicín; fractura del tercio medio 
inferior de la pierna derecha, producida 
por caída. 
Antonio Barbero Gómez, de 5 años, 
calle Cantareros; contusión en el ante-
brazo derecho; al caerse cuando jugaba 
con un balón. 
Francisco López Cordón, de 15 años, 
habitante en el Campillo; herida contu-
sa con hematoma en la región super-
ciliar izquierda; por pedrada cuando 
reñía con otro muchacho. 
Agendas 
de bufete y de bolsillo 
Da venta en «El Siglo XX». 
CUANDO LAS CORTES DE CÁ-
DIZ..., poema dramático en verso, di-
vidido en un prólogo, tres actos y un 
epílogo, por don José M.a Pernán.— 
5 pesetas, en El Siglo XX. 
LIBROS RELIGIOSOS 
RECOMENDADOS 
<El Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz.—6 ptas. 
< Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica*; por el M. R. P. Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5 ptas. 
< Garfas a Teófila, sobre la vida interior 
del cristiano; del mismo Capuchi-
no.—5 pesetas. 
* Historietas piadosas; oor el mismo.— 
4 pesetas. 
* Flores del claustro; del mismo.—4 ptas. 
<La Salve explicada; ídem.—5 ptas. 
•Lirios del Valle; ídem. -4 .50 pesetas. 
(Novela). 
* Preparación para el matrimonio; del 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de mi juventud; ídem.— 3 pese-
tas. (Poesías religiosas). 
<Mi viaje a Oceanía; ídem.—2.50 pese-
tas. (Historia de la Fundación de 
las Misiones Capuchinas en las islas 
Carolinas y Palaos). 
De renta en «El Siglo XX». 
i E L S I 6 L 0 XX 
EL SOL DE PTEQOEBH TELEFONO 1-151 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
{ Movimiento de población en la semana 
Lea «se mcea 
Francisco Cedano González, Fran-
cisca Domínguez Duarte, María de la 
Purificación Reyes Berrocal, Socorro 
Pérez Ruiz, Juan Solórzano Arcas, So-
corro del Río Martín, Marcos Pérez 
González, Manuel Porras Comino, 
María Durán León, Isabel Pineda Es-
pejo, Patricio Benítez Hidalgo, Juan 
Guillén Rodríguez, Gonzalo García 
Vegas, Dolores León Cuesta, Francisca 
Hidalgo Segura, Miguel Rosal López, 
Teresa Portillo Luque, Ana Luque 
Martín, María Sierras Díaz, Ana Martín 
Domínguez. 
Varones, 8.—Hembras, 12. 
Los qaa nesrea 
Joaquín García Mejías, 71 años; José 
Salguero Bravo, 79 años; Demetria 
Cáceres Montero, SO^años; José Serrano 
Matas, 63 años; Antonio García Núñez, 
45 años; Francisca Vegas Gómez, 4 
meses; Isabel Conejo Rodríguez, 72 
años; Micaela Ramírez Cárdenas 74 
años; José López Godoy, 75 años; Cris-
tóbal Trujillo Gómez, 78 años; Josefa 
Burgos Rojas, 70 años. 
Varones. 6.—Hembras, 5. 
Total de n a c i m i e n t o s . . . . 20 
Total de defunciones. . ! . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad ~9 
Lo» OIM se cssao 
Manuel Carnerero Sojo, con Am-
paro Alarcón Velasco. 
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U R A L I T A , S . A. 
áMk C H A P A S , C A N A L E T A S , T U B E R Í A S , 
W ] 0 DEPÓSITOS, CHIMENEAS, CANALONES. 
A G E N C I A Y ALMACÉN: A L A M E D A , 5. - TELÉFONO 188. 
M A N U E L D I A Z 1Ñ1GUEZ 
SE F A C I L I T A N P R E E S T O S G R A T I S , CON MADERA INCLUIDA 
J L 
—i 
MA»ER 
P R O D U C T O 
M A R A V I L L O S O P A R A 
D E V O L V E R A L 
C A B E L L O S U C O L O R 
P R I M I T I V O . 
Próximamente, de venta exclu-
siva en Almacenes 
"Los Madrileños" 
No deje de visitar este establecimien-
to, para aprovechar la realización 
que hace por traslado de local, y en 
particular en géneros de punto, cami-
setas, camisas y paraguas. 
E STE N U E V O MODELO DE PRÉGlSfÓM 
ha sido creado, no solo para 
aquellos a quienes encanta la po-
sesión de una bella máquina cien-
tífica, sino para todos los que am-
bicionan recepciones perfectas». 
Esperamos su visita para darle 
una demostración y amplios de-
talles sobre este modelo. 
• LA VOZ DE SU 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
C A S A V Á Z Q U E Z 
DIEGO RONCE, 12 
E 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AISJTEQUERM 
L.os mejores Rostros 
Mantecados, Ro$co$ y Alfajores 
EIPSITH PflSTfl FL03 DE iYELLP YaUMBH 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » * » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
_ » 250 » » » * 1.7% 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
U m los Rúenos} arlísliEos diljos del 
Liooieum nacional 
Para oficinas, despachos, comedo-
res, clínicas, zócalos, etc. 
Estilos Renacimiento, Español, Cu-
bista y Talavera. 
Colocado,desde 5.50 metro - Presupuestos gratis 
F E R N A N D O L E O N 
Pintor decorador 
SAN MIGUEL, 28 - ANTEQUERA 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
